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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pdb perkapita, harga 
bbm, dan tingkat bunga kredit konsumsi terhadap permintaan mobil pribadi di 
Indonesia. Penelitan ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi 
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 – 2017 dan publikasi gabungan industri 
kendaraan bermotor Indonesia (GAIKINDO). penelitian ini menggunakan model 
regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary least square 
(OLS) . Variabel dependen dalam dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
kendaraan pribadi sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pdb perkapita, harga bbm, dan tingkat bunga kredit konsumsi. Dari hasil 
penelitian ditemukan bahwa pengaruh positif dan signifikan terhadap variable pdb 
perkapita, variable harga bbm berpengauh positif dan signifikan terhadap 
permintaan mobil pribadi di Indonesia, sedangkan pada variabel dan variable 
tingkat bunga kredit konsumsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
permintaan mobil pribadi di Indonesia. 
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